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toPònims PÀGines notes
FANGA, riera de la (Font-rubí) 104 També dita del Romaní i de can Cartró
FAR, platja del (Vilanova) 41, 42 (foto) Farola de l’any 1905
FERRER, mas (Ribes) 47 Després mas Berenguera
FIGUERES, can (Aiguamúrcia) 21 Vora el pla de Manlleu
FIGUERES, can (Font-rubí) 103, 104 Esment
FIGUERES, finca de cal (Subirats) 17 Caves Camprubí
FIGUERES, fondo d’en (Sitges) 65 
FIGUERES, pujol d’en (Subirats) 17, 18 (foto), 19 També muntanya del Cocodril
FILA BORRES (Castellet) 143 Nom antic
FITA, coster de la (Sitges) 114 A can Lluçà
FITA, turó de la (Sitges/Ribes) 65 Camí de Jafre
FITó DE MIRALPEIX, el (Sitges) 43 A ponent de Miralpeix
FLANDES DELS CASOTS, les (Subirats) 17 Timbes terroses erosionades
FLORIT, pujol (Castellet) 143, 145 Esmentat l’any 992
FOGó DEL PILLO, el (Vilanova) 41 Sector dels Colls
FOIX, muntanya de (Torrelles) 15 On hi ha el santuari
FOIX, Santuari de (Torrelles) 14 (fotos), 15 Porta el nom del riu
FONT, mas de la 157 (avui cal 
 Marc de la Font) Sant Jaume dels Domenys
FONTANELLES, mas de les (Albinyana) 53 Doc. també per les Fontanilles el 1646
FONTANILLES, can (Sitges) 116 A Campdàsens
FONTANILLES, font de (Olèrdola) 27 A tocar el fondo de la Seguera
FONT-RUBí, serra de 73 Limita amb Mediona
FORADADA, avenc de la (Albinyana) 51 Avencs i cova. Sector de Vallmajor
FORADADA, la (Bellvei) 133, 134 També dita fondo del Blau
FORADADA, roca (el Montmell) 67 
FORN, cala (Sitges) 115, 119 Camí de Vallcarca
FORNASSOS, avenc dels (Albinyana) 51 Anant a l’Escansa, a mà dreta
FORQUES, coll i puig de les 43 Ribes/Sitges
FORQUES, puig de les (el Montmell) 85 Limita amb la Bisbal
FRANCÀS, puig (la Bisbal/el Montmell) 67, 71 Esmentat l’any 990, té 544 m
FRARE, penya del (Sitges) 115 A can Lluçà
FRARES, platgeta dels (Vilanova) 41 Sector de Sant Cristòfol
FREIÉ, masia, font i serreta de 69 Antiga quadra de la Bisbal. Des del s. XV
FUSTER PLANES, cal (Aiguamúrcia) 21. Església parroquial del Pla de Manlleu
GAIÀ, riberes del 21. Antic límit del Penedès
(continuarà)
